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Ups liegen au.s dem Auslaod zwei Anfragen vox au.f nrwe3b de!
i.]'bersetiuj:.esrec hte fiir zwei ll]3er FerEe in die franzdsische
!.nd italieeiscbe sprache, i is i?andelt sich u.e
1 . )  'Ee i r rSae zu f  Gesch lcb te  der  d6 theL ik r l'@be! ' r i rb1 ;s i ch
'? resses  L , i v€ rs lEa i r€s  de  I rance ' r  i ra - r i s  /1 ,
1oB, douleYard Saint-Gernain.
L n die 3ed i r:.r.r ng e,o .ird gebeten,
2.) "Der russiscb.e ltealisrsu.s in der lieltl iteratut"Un die if,alicnischen Ob G-csetzura sr€c ate bewirou sictl
; longiacono - re l t r ioe l l i  -d ibore,  . . .a i land,
',iia Nateb€ne :t^r:atellt 15.
: ^_  l lon  sgcos  . :ooaten  und u ' I0
i . .e - lung der  Bed ingunger .  Sebeten .
Beide Verlage wurd 6n von u.ns benachichtigt' da'b die i lber-
e a l - z - -  o  : - c .  , h -  ^ - i  I  h n 6 n  r j  a - 6 h  r i  n  L r  r + c n  S , i  p .  q i  n b  e i t  d e n
YerlageE in Fexblndu.l€ zu. setzen, leseexqnplale l i€.ben wir
vi,.t.-.- I ci:-p e 0dd iibei'.tr iu'1e1".
! FmtE: 'a01at . rd.E @Dc; aurrwq@ B , xuu'tfe 3e 51, Kab Llur
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